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ɣ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ȾɇɄ ɿɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɥɿɦɟɪɚɡɧɨ-
ɥɚɧɰɸɝɨɜɨʀɪɟɚɤɰɿʀ. ɈɩɢɫɚɧɨɦɟɬɨɞɜɢɞɿɥɟɧɧɹȾɇɄʀɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɪɨɬɟʀɧɚɡɢɄ 
ɤɨɬɪɢɣɞɨɡɜɨɥɹɽɨɬɪɢɦɚɬɢȾɇɄɛɟɡɞɨɦɿɲɤɢɛɿɥɤɿɜ, ɨɞɧɚɤɽɞɨɜɨɥɿɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɦ 
ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɟɬɚɩɿɜ.  Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ȾɇɄ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɥɿɡɭɸɱɢɯ ɛɭɮɟɪɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɽ ɫɢɥɶɧɿ ɯɚɨɬɪɨɩɧɿ ɚɝɟɧɬɢ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɝɭɚɧɿɞɢɧɬɿɨɰɢɚɧɚɬ, ɹɤɢɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɟɡɧɚɱɧɢɯɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣ 
ȾɇɄ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɦɟɬɨɞ ɽ ɡɪɭɱɧɢɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ, ɩɪɨɬɟ ɫɥɿɞɨɜɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  
ɝɭɚɧɿɞɢɧɬɿɨɰɢɚɧɚɬɭɦɨɠɭɬɶɿɧɝɿɛɭɜɚɬɢɪɟɚɤɰɿɸɚɦɩɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. ȼɢɫɨɤɚɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ 
ɉɅɊɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɫɭɜɚɽɠɨɪɫɬɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɦɟɬɨɞɿɜ ɟɤɫɬɪɚɤɰɿʀ ɣ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ȾɇɄ ɿɡ 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ ɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ȾɇɄ ɢɡ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɩɨɥɢɦɟɪɚɡɧɨɣ ɰɟɩɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɦɟɬɨɞ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ȾɇɄ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɪɨɬɟɢɧɚɡɵ Ʉ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ȾɇɄ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɫɢ ɛɟɥɤɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨɬɪɭɞɨɟɦɤɢɣɢɫɨɫɬɨɢɬɢɡɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɷɬɚɩɨɜ. Ⱥɬɚɤɠɟɦɟɬɨɞɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ȾɇɄ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɢɡɭɸɱɢɯ ɛɭɮɟɪɨɜ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ ɫɢɥɶɧɵɟ ɯɚɨɬɪɨɩɧɵɟ 
ɚɝɟɧɬɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɝɭɚɧɢɞɢɧɬɢɨɰɢɚɧɚɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ȾɇɄ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɛɧɵɦ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɨɜɵɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɭɚɧɢɞɢɧɬɢɨɰɢɚɧɚɬɚ ɦɨɝɭɬ 
ɢɧɝɢɛɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɚɤɰɢɸ ɚɦɩɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. ȼɵɫɨɤɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɉɐɊɚɧɚɥɢɡɚ 
ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɠɟɫɬɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɟɬɨɞɚɦ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ ɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ȾɇɄ ɢɡ 
ɛɢɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ 
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polymerase-chained reaction. The method of DNA selection is described with the use of 
Ʉ-proteinase, that allows to receive DNA without the admixture of proteins, however is 
sufficiently labor intensive process and consists of a few stages. Also a method of DNA 
selection with the use of lysis buffers that consists of strong chaotropic agents, namely, 
that is used for research of negligible quantities of DNA. The last method is comfortable 
and technological however the track amounts of guanidintiocɿanɚte can inhibit reaction 
of amplification. The high sensitiveness of PCR-analysis pulls out hard requirements to 
the methods of extraction and cleaning of DNA from biomaterial, because of what there 
is a necessity to individually gather additionally corresponding methodology, depending 
on the investigated object and its initial state. 
ɉɪɨɜɨɞɹɱɢ ɜɢɞɨɜɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɦ¶ɹɫɚ, ɦ¶ɹɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ʀɯ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɭ 
ɫɭɯɢɯ ɬɚ ɤɨɧɫɟɪɜɨɜɚɧɢɯ ɤɨɪɦɚɯ ɞɥɹ ɦ¶ɹɫɨʀɞɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ-
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɫɨɤɚ 
ɹɤɿɫɬɶɪɨɡɱɢɧɭɜɢɞɿɥɟɧɨʀȾɇɄɜɩɥɢɜɚɽɧɚɹɤɿɫɬɶɩɪɨɞɭɤɬɿɜɚɦɩɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹɜɿɪɨɝɿɞɧɿɲɢɯ ɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɦɟɬɨɞɭɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ.  
Ɇɟɬɨɸ ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɞɚɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹȾɇɄ ɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ 
ȾɇɄ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɜɢɞ ɬɚ ɫɬɚɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜɫɹ (ɬɟɪɦɿɱɧɭ 
ɨɛɪɨɛɤɭɱɢɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɟɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɰɿʀ) ɬɚɭɫɭɧɭɬɢɜɩɥɢɜɿɧɝɿɛɿɬɨɪɿɜ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɤɫɬɪɚɤɰɿʀ, ɹɤɢɣ 
ɩɨɥɹɝɚɽɜɪɭɣɧɭɜɚɧɧɿɩɥɚɡɦɚɬɢɱɧɨʀɿɹɞɟɪɧɨʀɦɟɦɛɪɚɧɤɥɿɬɢɧ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɿɜɿɞɛɿɥɤɿɜ, 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɿɚɛɨɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɤɥɿɬɢɧɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɿɞɨɦɿɲɨɤ, ɡɦɟɬɨɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ȾɇɄ, ɩɪɢɞɚɬɧɨʀ ɞɥɹ ɚɦɩɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɩɨɥɿɦɟɪɚɡɧɨɥɚɧɰɸɝɨɜɿɣ ɪɟɚɤɰɿʀ (ɉɅɊ). 
Ɇɟɬɨɞɢɤɢɭɦɨɜɧɨɦɨɠɧɚɪɨɡɞɿɥɢɬɢɧɚɤɿɥɶɤɚɝɪɭɩ, ɤɨɠɧɚɡɹɤɢɯɨɛ¶ɽɞɧɭɽɦɟɬɨɞɢ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɞɟɩɪɨɬɟʀɧɿɡɚɰɿʀ (ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ȾɇɄ, 
ɨɱɢɳɟɧɨʀɜɿɞɛɿɥɤɿɜ).  
Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɥɿɡɭɸɱɢɯ 
ɛɭɮɟɪɿɜ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɹɬɶ ɚɧɿɨɧɧɿ ɚɛɨ ɧɟɿɨɧɧɿ ɞɟɬɟɪɝɟɧɬɢ (ɞɨɞɟɰɢɥɫɭɥɶɮɚɬ 
ɧɚɬɪɿɸ, ɬɪɢɬɨɧ ɏ-100), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɬɟɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɟɧɡɢɦ ɩɪɨɬɟʀɧɚɡɚ Ʉ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɱɢɧɸɸɬɶ ɲɜɢɞɤɭ ɞɟɧɚɬɭɪɚɰɿɸ ɛɿɥɤɿɜ ɣ ɿɧɚɤɬɢɜɚɰɿɸ ɧɭɤɥɟɚɡ. Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚ 
ɞɟɩɪɨɬɟʀɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɭɦɿɲɲɸ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɭ ɣ ɿɡɨɚɦɿɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɭ; 
ɨɫɚɞɠɟɧɧɹȾɇɄɿɡɪɨɡɱɢɧɭɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɿɡɨɩɪɨɩɚɧɨɥɨɦɚɛɨɟɬɚɧɨɥɨɦ.  
Ⱦɨ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢɧɚɥɟɠɚɬɶɦɟɬɨɞɢ, ɨɫɧɨɜɨɸɥɿɡɭɸɱɢɯɛɭɮɟɪɿɜ ɹɤɢɯɽ ɫɢɥɶɧɿ 
ɯɚɨɬɪɨɩɧɿɚɝɟɧɬɢ (ɝɭɚɧɿɞɢɧɬɿɨɰɿɨɧɚɬ, ɫɟɱɨɜɢɧɚ), ɳɨɪɭɣɧɭɸɬɶɤɥɿɬɢɧɧɿɦɟɦɛɪɚɧɢ ɿ 
ɞɟɧɚɬɭɪɭɸɬɶɤɥɿɬɢɧɧɿɛɿɥɤɢ. ȱɡɪɨɡɱɢɧɭȾɇɄɨɫɿɞɚɽɧɚɧɭɤɥɟɨɫɨɪɛɟɧɬ, ɡɩɨɞɚɥɶɲɢɦ 
ʀʀɟɥɸɸɜɚɧɧɹɦ.  
Ⱦɨɬɪɟɬɶɨʀɝɪɭɩɢɧɚɥɟɠɚɬɶɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɚɧɿɨɧɨɨɛɦɿɧɧɨʀ 
ɫɦɨɥɢ ɑɟɥɟɤɫ-100. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ȾɇɄ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɪɢɜɚɥɭ ɿɧɤɭɛɚɰɿɸ ɿ 
ɤɢɩ¶ɹɬɿɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɚ,  ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɱɢɧɿ ɑɟɥɟɤɫ-100,  ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹɜɿɞɦɟɬɚɥɨɜɦɿɫɧɢɯɫɩɨɥɭɤɿɩɪɨɬɟʀɧɿɜ. Ɇɟɬɨɞɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡɜɟɥɢɤɢɦɢ 
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢɱɚɫɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧ. ȼɢɞɿɥɟɧɧɹȾɇɄɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɜɨɞɧɿɣɩɪɨɛɿɪɰɿ, ɳɨɡɧɢɠɭɽɪɢɡɢɤɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɡɪɚɡɤɿɜ.  
Ⱦɨɱɟɬɜɟɪɬɨʀɝɪɭɩɢɧɚɥɟɠɚɬɶɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿɧɚɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɯɞɟɹɤɢɯɫɨɥɟɣ 
ɭ ɜɢɫɨɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɿɡ ɛɿɥɤɚɦɢ ɿ ɩɨɥɿɫɚɯɚɪɢɞɚɦɢ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɥɿɡɭɸɱɨɦɭ ɛɭɮɟɪɿ ɚɧɿɨɧɧɨɝɨ ɞɟɬɟɪɝɟɧɬɭ 
ɞɨɞɟɰɢɥɫɭɥɶɮɚɬɭ ɧɚɬɪɿɸ ɿ ɩɪɨɬɟɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɟɧɡɢɦɭ ɩɪɨɬɟʀɧɚɡɢ Ʉ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɞɟɧɚɬɭɪɚɰɿɹɛɿɥɤɿɜ,  ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨɪɭɣɧɭɸɬɶɫɹɦɟɦɛɪɚɧɢɤɥɿɬɢɧɿȾɇɄɜɢɯɨɞɢɬɶɭ 
ɪɨɡɱɢɧ. Ȼɿɥɤɢ ɿ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɥɿɫɚɯɚɪɢɞɿɜɩɿɫɥɹ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɞɨ ɥɿɡɚɬɭ ɚɰɟɬɚɬɭ ɤɚɥɿɸ ɡɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 0 °ɋ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɿɡ ɞɨɞɟɰɢɥɚɰɟɬɚɬɨɦɤɚɥɿɸ ɿ ɜɢɞɚɥɹɸɬɶɫɹ 
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ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɭɜɚɧɧɹɦ; ȾɇɄ ɿɡ ɪɨɡɱɢɧɭ ɨɫɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɿɡɨɩɪɨɩɚɧɨɥɨɦ. Ɇɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢɞɟɩɪɨɬɟʀɧɿɡɚɰɿɸɛɟɡɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯɪɨɡɱɢɧɧɢɤɿɜ.  
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ȾɇɄ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀȾɇɄ, ɹɤɚɜɧɨɫɢɬɶɫɹɭɉɅɊ. Ⱥɦɩɥɿɮɿɤɚɰɿɹɦɿɤɪɨɫɚɬɟɥɿɬɧɢɯɥɨɤɭɫɿɜ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀȾɇɄɭɞɿɚɩɚɡɨɧɚɯɜɿɞ 0,5 ɞɨ 2,0 
ɧɝ, ɜɧɟɫɟɧɧɹɧɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿȾɇɄɭɪɟɚɤɰɿɸɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɡɧɢɠɟɧɧɹʀʀ 
ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɧɟɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɚɛɨ ɞɨ ʀɯ ɩɨɜɧɨʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ȾɇɄ ɭ ɪɨɡɱɢɧɿ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ  
ɬɪɢɦɟɬɨɞɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɩɪɨɫɬɢɦɿɬɨɱɧɢɦɽɫɩɟɤɬɪɨɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣɦɟɬɨɞ, ɨɞɧɚɤɜɿɧ 
ɦɚɽ ɞɭɠɟ ɦɚɥɭ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ȾɇɄ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿɡ ɧɢɡɶɤɢɦ 
ɭɦɿɫɬɨɦȾɇɄɱɚɫɬɿɲɟɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɡɚɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸɮɥɸɨɪɟɫɰɟɧɰɿʀʀʀɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ 
ɡɛɪɨɦɢɫɬɢɦɟɬɢɞɿɽɦɚɛɨ Hoechst 33258 ɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɮɥɸɨɪɨɦɟɬɪɿɜ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ 
ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ȾɇɄ ɭ ɪɨɡɱɢɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȾɇɄɮɥɸɨɪɢɦɟɬɪɚ.  ɍ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ȾɇɄ ɭ ɛɿɫɛɟɧɡɢɦɿɞɭ (ɛɚɪɜɧɢɤ Hoechst 33258 ɚɛɨ ɛɪɨɦɢɫɬɢɣ ɟɬɢɞɿɣ) 
ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɮɥɸɨɪɟɫɰɟɧɰɿʀ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ȾɇɄ. ȱɧɬɟɪɤɚɥɸɸɱɢɣ ɛɚɪɜɧɢɤ Hoechst 33258 ɚɛɨ ɛɪɨɦɢɫɬɢɣ ɟɬɢɞɿɣ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ, ɡɜ¶ɹɡɭɸɱɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɞɜɨɥɚɧɰɸɝɨɜɨɸ ȾɇɄ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ȾɇɄ ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɛɿɥɤɨɜɢɯ ɿ ɊɇɄ-
ɤɨɧɬɚɦɿɧɚɧɬɿɜ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɿɦɟɬɨɞɢ. Ⱦɥɹɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀɨɰɿɧɤɢɦɟɬɨɞɿɜɜɢɞɿɥɟɧɧɹɧɚɦɢɛɭɥɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɜɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɢ — ɰɟ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ȾɇɄ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɬɟʀɧɚɡɢɄɬɚɜɢɞɿɥɟɧɧɹȾɇɄɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɥɿɡɭɸɱɢɯɛɭɮɟɪɿɜ, ɭɫɤɥɚɞɿɹɤɢɯɽ 
ɫɢɥɶɧɿɯɚɨɬɪɨɩɧɿɚɝɟɧɬɢ (ɝɭɚɧɿɞɢɧɬɿɨɰɿɨɧɚɬ).  
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɥɟɠɢɬɶ ɥɿɡɢɫ ɤɥɿɬɢɧ ɞɨɞɟɰɢɥɫɭɥɶɮɚɬɨɦ ɧɚɬɪɿɸ 
(SDS) ɿ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɹ ɛɿɥɤɿɜ ɩɪɨɬɟʀɧɚɡɨɸɄ. Ʉɥɿɬɢɧɧɢɣ ɥɿɡɚɬ ɨɱɢɳɭɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ 
ɪɨɡɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ȾɇɄɜɢɫɚɞɠɭɜɚɥɢɯɨɥɨɞɧɢɦɫɩɢɪɬɨɦɿɡɩɨɞɚɥɶɲɢɦɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹɦɜ 
ɌȿɌɪɢɫȿȾɌȺ) ɛɭɮɟɪɿ. ɍ 1,5-ɦɥ ɦɿɤɪɨɰɟɧɬɪɢɮɭɠɧɿɣ ɩɪɨɛɿɪɰɿ ɪɨɡɦɿɳɚɸɬɶ 
ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɢɣɛɿɨɦɚɬɟɪɿɚɥ, 100-200 ɦɤɥɪɿɞɤɨʀɤɪɨɜɿ, ɞɨɞɚɸɬɶ 300–600 ɦɤɥɥɿɡɭɸɱɨɝɨ 
ɛɭɮɟɪɭ ɌȿNS,  ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɢɬɶ 10  ɦɆ ɌɪɢɫɇCl,  5ɦɆ Na2ȿȾɌȺ,  0,1Ɇ 
NaCl, 2 % SDS. Ⱦɨɞɚɸɬɶ 2-8ɦɤɥ (ɞɨɤɿɫɬɨɤɿɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɨɪɝɚɧɿɜ 10-25 ɦɤɥ) ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɪɨɡɱɢɧɭɩɪɨɬɟʀɧɚɡɢɄ (20 ɦɝɦɥ), ɭɦɿɫɬɩɪɨɛɿɪɤɢɩɟɪɟɦɿɲɭɸɬɶ. Ɂɪɚɡɨɤɿɧɤɭɛɭɸɬɶɡɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 56 °ɋ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɿɞ 1–2 ɝɨɞ. ɞɨ 24–48 ɝɨɞ. (ɞɥɹ ɤɿɫɬɨɤ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ). ɉɿɫɥɹɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀ ɿɧɤɭɛɚɰɿʀɜɩɪɨɛɿɪɤɭɞɨɞɚɸɬɶɞɪɨɛɢɧɨɩɨ 10–25 ɦɤɥ 
ɪɨɡɱɢɧɭɩɪɨɬɟʀɧɚɡɢɄ (20 ɦɝɦɥ). ɉɪɟɞɦɟɬɧɨɫɿɣɜɢɞɚɥɹɸɬɶ, ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɜɲɢɜɱɢɫɬɭ 
ɩɪɨɛɿɪɤɭɬɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɜɿɞɿɛɪɚɜɲɢɡɧɶɨɝɨɡɚɥɢɲɤɢɪɨɡɱɢɧɭ. ɉɿɫɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɬɜɟɪɞɨɝɨɛɿɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɱɢɫɬɭɩɪɨɛɿɪɤɭɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɧɚɞɨɫɚɞɨɜɭɪɿɞɢɧɭ. Ⱦɨɞɚɸɬɶ 1/5 
(2/5 ɞɥɹ ɤɿɫɬɨɤ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɜ) ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ¶ɽɦɭ 3Ɇ ɚɰɟɬɚɬɭ 
ɚɦɨɧɿɸɚɛɨɚɰɟɬɚɬɭɤɚɥɿɸɬɚɩɨɦɿɳɚɸɬɶɧɚɤɿɥɶɤɚɯɜɢɥɢɧɜɯɨɥɨɞ. ɐɟɧɬɪɢɮɭɝɭɸɬɶ 
ɯɜ. ɩɪɢ 10 ɬɢɫ. ɨɛɯɜ. ɋɭɩɟɪɧɚɬɚɧɬ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɭ ɱɢɫɬɭɩɪɨɛɿɪɤɭ. ȿɤɫɬɪɚɤɰɿɸ ɬɚ 
ɨɱɢɫɬɤɭȾɇɄɩɪɨɜɨɞɹɬɶɞɜɨɦɚɲɥɹɯɚɦɢ: 1) Ⱦɨɧɚɞɨɫɚɞɨɜɨʀɪɿɞɢɧɢɞɨɞɚɸɬɶɪɿɜɧɢɣ 
ɨɛ¶ɽɦ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɭ (ɚɛɨ ɫɭɦɿɲɿ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɿɡɨɚɦɿɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɭ 24:1). Ⱥɤɭɪɚɬɧɨ 
ɩɟɪɟɦɿɲɭɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3-5 ɯɜɢɥɢɧ. ɐɟɧɬɪɢɮɭɝɭɸɬɶ 20 ɯɜ. ɡɚ max ɨɛɯɜ. ȼɟɪɯɧɸ 
ɜɨɞɧɭɮɚɡɭɚɤɭɪɚɬɧɨɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɭɧɨɜɭɩɪɨɛɿɪɤɭ, ɞɨɞɚɸɬɶ 2,5 ɨɛ¶ɽɦɭ 96° ɟɬɢɥɨɜɨɝɨ 
ɫɩɢɪɬɭ. 2) Ⱦɨ ɧɚɞɨɫɚɞɨɜɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɞɨɞɚɸɬɶ ɪɿɜɧɢɣ ɨɛ¶ɽɦ ɿɡɨɩɪɨɩɿɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 1 ɚɛɨ 2 ɩɪɨɛɿɪɤɭ ɩɨɦɿɳɚɸɬɶ ɭɦɨɪɨɡɢɥɶɧɭ ɤɚɦɟɪɭ ɧɚ 1-18 ɝɨɞ., 
ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɭɸɬɶ 15-30 ɯɜ. ɡɚ max ɨɛɯɜ. ɋɭɩɟɪɧɚɬɚɧɬ ɜɢɞɚɥɹɸɬɶ ɞɟɤɚɧɬɭɜɚɧɧɹɦ. 
Ɉɫɚɞɩɪɨɫɭɲɭɸɬɶ, ɩɪɨɦɢɜɚɸɬɶ 200-500 ɦɤɥ 75° ɟɬɢɥɨɜɨɝɨɫɩɢɪɬɭ (ɩɟɪɟɜɟɪɬɚɸɱɢɜ 
ɪɭɤɚɯ), ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɭɸɬɶ 5 ɯɜ. ɩɪɢ max ɨɛɯɜ. ɋɭɩɟɪɧɚɬɚɧɬ ɜɢɞɚɥɹɸɬɶ 
ɞɟɤɚɧɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɨɫɚɞɩɪɨɫɭɲɭɸɬɶɧɚɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɨɦɭɩɚɩɟɪɿ (ɦɨɠɧɚɩɿɞɫɭɲɢɬɢɜ 
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ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɿ ɩɪɢ 56 °ɋ) ɬɚ ɞɨɞɚɸɬɶ ɞɨ ɧɶɨɝɨ 60-120 ɦɤɥɌȿɛɭɮɟɪɭ, ɩɟɪɟɦɿɲɭɸɬɶ. 
Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹɦɨɠɧɚ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɩɪɨɛɿɪɤɢ ɜ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 
56 °ɋ ɧɚ 5–10 ɯɜ. Ɂɪɚɡɨɤ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɡɚ 4 °ɋ. Ⱦɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɪɚɡɨɤ 
ɡɚɦɨɪɨɠɭɸɬɶ. 
Ⱦɪɭɝɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣ ȾɇɄ, 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɿ, ɜɩɥɢɜɿ ɩɪɟɞɦɟɬɭɧɨɫɿɹ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ȾɇɄ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ 
ɟɬɚɩɿɜ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿɬɢɧ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɥɿɡɭɸɱɨɝɨ ɛɭɮɟɪɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɝɭɚɧɿɞɢɧɬɿɨɰɿɚɧɚɬ,  ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɟɤɫɬɪɚɤɰɿʀȾɇɄɧɚ ɫɨɪɛɟɧɬ SiO2  ɬɚ ʀʀ ɟɥɸɚɰɿʀ ɜ TE-  
ɛɭɮɟɪ ɩɿɫɥɹ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ. ɍ 1,5-ɦɥ ɦɿɤɪɨɰɟɧɬɪɢɮɭɠɧɿɣ ɩɪɨɛɿɪɰɿ ɪɨɡɦɿɳɚɸɬɶ 
ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɞɨɞɚɸɬɶ 300–600 ɦɤɥ ɥɿɡɭɸɱɨɝɨ ɛɭɮɟɪɭ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ 
ɜɯɨɞɢɬɶ 10Ɇɝɭɚɧɿɞɢɧɬɿɨɰɿɚɧɚɬ,  0,1Ɇɬɪɢɫɇɋl,  0,2Ɇ Na2ȿȾɌȺ,  2,6  %  ɬɪɢɬɨɧɏ-
100, ɩɟɪɟɦɿɲɭɸɬɶ ɧɚ ɜɨɪɬɟɤɫɿ 3–5 ɫɟɤ. Ɋɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɭ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɿ ɧɚ 10 ɯɜ. ɡɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 65  °ɋ .  ɉɪɟɞɦɟɬɧɨɫɿɣɜɢɞɚɥɹɸɬɶ,  ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɜɲɢɜɱɢɫɬɭɩɪɨɛɿɪɤɭɬɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɿɞɿɛɪɚɜɲɢ ɡ ɧɶɨɝɨ ɡɚɥɢɲɤɢ ɪɨɡɱɢɧɭ. ɉɿɫɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɨɝɨ 
ɛɿɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɱɢɫɬɭ ɩɪɨɛɿɪɤɭ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶ ɧɚɞɨɫɚɞɨɜɭ ɪɿɞɢɧɭ. ɋɨɪɛɟɧɬ ɪɟɬɟɥɶɧɨ 
ɩɟɪɟɦɿɲɭɸɬɶɧɚɜɨɪɬɟɤɫɿɬɚɞɨɞɚɸɬɶ 30–40 ɦɤɥɭɩɪɨɛɿɪɤɭɡɥɿɡɚɬɨɦ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 10 
ɯɜ. ɩɪɨɛɿɪɤɭɩɟɪɟɦɿɲɭɸɬɶ. ɐɟɧɬɪɢɮɭɝɭɸɬɶ 15 ɫɟɤ. ɩɪɢ 7 ɬɢɫ. ɨɛɯɜ. ɋɭɩɟɪɧɚɬɚɧɬ 
ɜɢɞɚɥɹɸɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɬɚ ɞɨɞɚɸɬɶ 300 ɦɤɥ ɜɿɞɦɢɜɚɸɱɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ10Ɇ 
ɝɭɚɧɿɞɢɧɬɿɨɰɿɚɧɚɬ, 0,1Ɇ ɬɪɢɫɇɋl, ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɦɿɲɭɸɬɶ ɧɚ ɜɨɪɬɟɤɫɿ, 
ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɭɸɬɶ 15 ɫɟɤ. ɩɪɢ 7 ɬɢɫ. ɨɛɯɜ. ɋɭɩɟɪɧɚɬɚɧɬ ɜɢɞɚɥɹɸɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɬɚ 
ɞɨɞɚɸɬɶ 700 ɦɤɥ ɟɬɚɧɨɥɭ, ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɦɿɲɭɸɬɶ ɧɚ ɜɨɪɬɟɤɫɿ, ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɭɸɬɶ 15 
ɫɟɤ. ɡɚ 7 ɬɢɫ. ɨɛɯɜ. ɋɭɩɟɪɧɚɬɚɧɬ ɜɢɞɚɥɹɸɬɶ, ɞɨɞɚɸɬɶ 700 ɦɤɥ ɚɰɟɬɨɧɭ, ɪɟɬɟɥɶɧɨ 
ɩɟɪɟɦɿɲɭɸɬɶ ɧɚ ɜɨɪɬɟɤɫɿ,  ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɭɸɬɶ 15  ɫɟɤ.  ɡɚ 7  ɬɢɫ.  ɨɛɯɜ.  ɋɭɩɟɪɧɚɬɚɧɬ 
ɜɢɞɚɥɹɸɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ. ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɩɪɨɛɿɪɤɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɭ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɿ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 
65 °ɋɞɨɩɨɜɧɨɝɨɜɢɫɢɯɚɧɧɹ (ɨɫɚɞɩɨɜɢɧɟɧɬɪɿɫɧɭɬɢ). Ⱦɨɨɫɚɞɭɞɨɞɚɸɬɶ 70-100 ɦɤɥ 
Ɍȿɛɭɮɟɪɭ, ɩɟɪɟɦɿɲɭɸɬɶ ɧɚ ɜɨɪɬɟɤɫɿ, ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɭ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɿ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 
65 °ɋ 5–10 ɯɜ. ɐɟɧɬɪɢɮɭɝɭɸɬɶ 1 ɯɜ. ɡɚ 7 ɬɢɫ. ɨɛɯɜ. ɉɿɫɥɹɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɟɥɸɚɬɭ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶ ɫɬɪɭɲɭɜɚɧɧɹ ɿ ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ 
ɧɚɞɨɫɚɞɨɜɭɪɿɞɢɧɭɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɭɱɢɫɬɭɩɪɨɛɿɪɤɭɿɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɭɦɨɪɨɡɢɥɶɧɿɣɤɚɦɟɪɿ  




ɉɿɫɥɹɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀȾɇɄ  ɛɭɥɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɬɚɤɿɪɨɡɱɢɧɢ : 
1. ɊɨɡɱɢɧɌȿ (1 ɦɆ Na3ȿȾɌȺ; 10 ɦɆɬɪɢɫ-HCl; ɪɇɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ – 8,0).  
2. Ɋɨɡɱɢɧ ȾɇɄ ɿɡ ɜɿɞɨɦɨɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ (ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚ 
ȾɇɄɿɡɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ 10 ɧɝɦɥ). 
3. ɯ TNE ɛɭɮɟɪ (100 ɦɆɬɪɢɫ-HCl; ɪɇ 7,4; 10 ɦɆ Na3ȿȾɌȺ; ɪɇ 8,0; 1 Ɇ 
NaCl). 
4. ȼɨɞɧɢɣɪɨɡɱɢɧ 10 ɦɝɦɥɿɧɬɟɪɤɚɥɸɸɜɚɥɶɧɨɝɨɛɚɪɜɧɢɤɚ Hoechst 33258. 
Ɏɥɭɨɪɢɦɟɬɪɜɦɢɤɚɥɢɡɚ 15 ɯɜ. ɞɨɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. Ʉɚɥɿɛɪɭɜɚɥɢɜɿɞɧɨɫɧɨɡɪɚɡɤɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀȾɇɄɿɡɜɿɞɨɦɨɸɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸɜ 1ɯTNE ɛɭɮɟɪɿɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 10 ɦɝɦɥ 
ɛɪɨɦɢɫɬɨɝɨ ɟɬɢɞɿɽɸ ȼɢɦɿɪɸɜɚɥɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ȾɇɄ ɜ 
ɯTNE ɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 10 ɦɝɦɥɛɪɨɦɢɫɬɨɝɨɟɬɢɞɿɸ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ.  
ɆɟɬɨɞɢɜɢɞɿɥɟɧɧɹȾɇɄɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɪɨɬɟʀɧɚɡɢɄɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɨɞɟɪɠɚɬɢ 
ȾɇɄɛɟɡɞɨɦɿɲɤɢɛɿɥɤɿɜ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɨɧɢɞɨɜɨɥɿɩɪɚɰɟɦɿɫɬɤɿ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɿɡɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɟɬɚɩɿɜ. 
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ɆɟɬɨɞɢɜɢɞɿɥɟɧɧɹȾɇɄɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɥɿɡɭɸɱɢɯɛɭɮɟɪɿɜɭɹɤɢɯɽ ɫɢɥɶɧɿ 
ɯɚɨɬɪɨɩɧɿ ɚɝɟɧɬɢ (ɝɭɚɧɿɞɢɧɬɿɨɰɿɨɧɚɬ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣ 
ȾɇɄ, ɡɪɭɱɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɩɪɨɬɟ ɫɥɿɞɨɜɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɭɚɧɿɞɢɧɬɿɨɰɿɨɧɚɬɭ ɦɨɠɭɬɶ 
ɿɧɝɿɛɭɜɚɬɢɪɟɚɤɰɿɸɚɦɩɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɚɝɚɬɨɟɬɚɩɧɨɫɬɿɩɪɨɰɟɫɭɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ 
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɡɧɚɱɧɢɯɜɬɪɚɬȾɇɄ, ɚɬɚɤɨɠɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɧɬɚɦɿɧɚɰɿʀɦɿɠɩɪɨɛɚɦɢ.  
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ȼɿɞɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɪɨɫɹɬ ɜɿɞ ɫɜɢɧɨɦɚɬɨɤ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɟɪɨɤɫɢɞɧɨɝɨ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ ɥɿɩɿɞɿɜ, ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɣ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ʀɯ ɫɩɪɢɣɧɹɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜɿɬɚɦɿɧɢ ɬɚ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɞɚɬɧɿ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɬɜɚɪɢɧ, ɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɭ 
ɥɿɩɨɫɨɦɚɥɶɧɿɣɮɨɪɦɿɞɨɡɜɨɥɢɥɨɛɿɫɬɨɬɧɨɡɛɿɥɶɲɢɬɢʀɯɧɸɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ, ɛɭɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɦɿɧ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ 
ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɪɨɫɹɬ ɩɪɢ ɜɿɞɥɭɱɟɧɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɞɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɥɿɩɨɫɨɦɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɩɚɪɚɬɭ «ȼɿɬɚɪɦɿɧ». ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨɧɚɹɜɧɿɭɫɤɥɚɞɿɩɪɟɩɚɪɚɬɭ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ — ɠɢɪɨɪɨɡɱɢɧɧɿɜɿɬɚɦɿɧɢȺ, D3,  ȿ,  L-ɚɪɝɿɧɿɧ,  ɐɢɧɤ,  ɋɟɥɟɧ,  Ʉɨɛɚɥɶɬɿ 
Ɇɚɝɧɿɣ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɤɥɿɬɢɧɧɿ ɬɚ ɝɭɦɨɪɚɥɶɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɩɨɪɨɫɹɬ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɥɭɱɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɜɢɧɨɦɚɬɨɤ. Ɍɚɤ, ɧɚ 10-ɬɭ ɞɨɛɭ ɩɿɫɥɹ 
ɜɿɞɥɭɱɟɧɧɹɭɩɨɪɨɫɹɬɞɨɫɥɿɞɧɨʀɝɪɭɩɢɜɢɹɜɥɟɧɨɡɧɢɠɟɧɧɹɮɚɝɨɰɢɬɚɪɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɧɟɣɬɪɨɮɿɥɿɜɤɪɨɜɿɬɚɡɪɨɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɢɪɨɜɚɬɤɢɤɪɨɜɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɦɿɫɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɿɦɭɧɨɝɥɨɛɭɥɿɧɿɜ ɿ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɪɨɜɚɬɤɢ ɤɪɨɜɿ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ 
ɩɚɪɟɧɬɟɪɚɥɶɧɟɜɜɟɞɟɧɧɹɩɨɪɨɫɹɬɚɦɩɟɪɟɞɜɿɞɥɭɱɟɧɧɹɦɜɿɞɫɜɢɧɨɦɚɬɨɤɩɪɟɩɚɪɚɬɭ 
©ȼɿɬɚɪɦɿɧ» ɫɩɪɢɹɽɜɿɪɨɝɿɞɧɨɦɭɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɮɚɝɨɰɢɬɚɪɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɧɟɣɬɪɨɮɿɥɿɜ 
ɤɪɨɜɿ ɧɚ 5-ɬɭ ɞɨɛɭ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɥɭɱɟɧɧɹ, ɚ ɜɦɿɫɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɿɦɭɧɨɝɥɨɛɭɥɿɧɿɜ ɬɚ 
ɥɿɡɨɰɢɦɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɢɪɨɜɚɬɤɢɤɪɨɜɿ — ɧɚ 1-ɲɭɞɨɛɭɩɿɫɥɹɜɿɞɥɭɱɟɧɧɹ. ɉɪɢɰɶɨɦɭ 
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